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В работе зонального семинара «Ак-
туальные вопросы производства судебных 
экспертиз по материалам экстремистской 
направленности» приняли участие сотруд-
ники и представители: 
отдела правового регулирования, 
анализа и контроля деятельности судебно-
экспертных учреждений Департамента по 
вопросам правовой помощи и взаимодей-
ствия с судебной системой Минюста Рос-
сии;
девяти судебно-экспертных учрежде-
ний Минюста России – ФБУ Приволжский 
РЦСЭ Минюста России, ФБУ Мордовская 
ЛСЭ Минюста России, ФБУ Средне-Волж-
ский РЦСЭ Минюста России, ФБУ Влади-
мирская ЛСЭ Минюста России, ФБУ Ива-
новская ЛСЭ Минюста России, ФБУ Рязан-
ская ЛСЭ Минюста России, ФБУ Пензен-
ская ЛСЭ Минюста России, ФБУ Чувашская 
ЛСЭ Минюста России, ФБУ Кировская ЛСЭ 
Минюста России;
Главного Федерального инспектора 
по Республике Мордовия;
Управления Минюста России по Ре-
спублике Мордовия;
Совета при Главе Республики Мордо-
вия;
Верховного Суда Республики Мордо-
вия;
Министерства национальной полити-
ки Республики Мордовия;
Прокуратуры Республики Мордовия;
СУ СК России по Республике Мордо-
вия;
ЦПЭ МВД России по Республике Мор-
довия;
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Управления ФСБ по Республике Мор-
довия;
Средне-Волжского филиала ГОУ ВПО 
«Российская правовая академия Минюста 
России»;
ГОУ ВПО «Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. Огарева».
Всего в работе межрегионального се-
минара приняли участие 26 экспертов зоны 
ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России и 
ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста Рос-
сии.
Цель проведения семинара – обмен 
практическим опытом, накопленным в ре-
гионе. 
Экспертиза материалов экстремист-
ской направленности с учетом специфики 
и объема представляемых объектов (носи-
телей информации) является комплексной 
и предусматривает участие в ее производ-
стве экспертов разных специальностей: 
лингвистов, психологов, видеофонографи-
стов (при исследовании видео- и звукоза-
писей), специалистов в области компью-
терных технологий (при распространении 
материалов через сеть Интернет).
При необходимости к проведению 
наиболее сложных комплексных экспертиз 
могут привлекаться представители других 
областей специальных знаний – религио-
веды, этнологи, историки, социологи, поли-
тологи и др. Целесообразность их привле-
чения к исследованию определяется осо-
бенностями анализируемого материала, а 
также спецификой вопросов, поставленных 
следователем перед экспертами.
Программа семинара выполнена в 
полном объеме. На семинаре были обсуж-
дены актуальные вопросы практики и про-
блемы организации, назначения, проведе-
ния, методического обеспечения экспертиз 
по материалам экстремистской направлен-
ности и комплексных видов исследования; 
состоялся обмен практическим опытом в 
регионе.
В целях дальнейшего развития в СЭУ 
Минюста России региона судебных линг-
вистической экспертизы (СЛЭ), психологи-
ческой экспертизы (СПЭ), криминалисти-
ческой экспертизы видео- и звукозаписей 
(КЭВиЗ) на современном научно-техниче-
ском уровне, разработки единых методиче-
ских подходов, унификации материально-
технической базы, повышения эффективно-
сти экспертного производства, обеспече-
ния профессионального уровня экспертов 
и повышения производительности их труда 
участники семинара приняли следующие 
рекомендации: 
1. Обобщить экспертную практику по 
делам, связанным с проявлением экстре-
мизма, – ФБУ Приволжский РЦСЭ Миню-
ста России, ФБУ Мордовская ЛСЭ Миню-
ста России, ФБУ Пензенская ЛСЭ Минюста 
России (2 квартал 2014 года). 
2. Регулярно проводить методиче-
скую, разъяснительную работу с судебно-
следственными органами по вопросам осо-
бенностей назначения, проведения и воз-
можностей лингвистических, комплексных 
психолого-лингвистических, комплексных 
психолого-лингвистических и криминали-
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стических экспертиз видео- и звукозаписей 
по материалам экстремисткой направлен-
ности при проведении соответствующих за-
нятий. 
3. Подготовить информационные 
письма для судов, правоохранительных 
органов об особенностях подготовки ма-
териалов и назначения лингвистических, 
комплексных психолого-лингвистических, 
комплексных психолого-лингвистических 
и криминалистических экспертиз видео- 
и звукозаписей, а также автороведческих 
экспертиз по материалам экстремисткой 
направленности – ФБУ Приволжский РЦСЭ 
и ФБУ Мордовская ЛСЭ Минюста России 
(июль 2014 года).
4. В связи с аттестацией в регионе 
ФБУ Приволжский РЦСЭ экспертов на пра-
во самостоятельного производства судеб-
ных автороведческих экспертиз направить 
необходимые документы для создания в 
ЭКК ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста Рос-
сии секции по автороведческой экспертизе.
5. Провести анализ деятельности спе-
циализированных подразделений по рабо-
те с материалами экстремистской направ-
ленности, созданных в ФБУ Приволжский 
РЦСЭ Минюста России и в ФБУ Мордовская 
ЛСЭ Минюста России (март 2014 года).
7. ФБУ Приволжский РЦСЭ и ФБУ 
Мордовская ЛСЭ Минюста России пред-
ставить материалы зонального семинара 
«Актуальные вопросы производства судеб-
ных экспертиз, назначенных по материалам 
экстремистской направленности» на рас-
смотрение секций по судебной психологи-
ческой и судебной лингвистической экспер-
тизе НМС РФЦСЭ при Минюсте России.
